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Todo gerente necesita saber por anticipado, si un nuevo producto o una nueva 
empresa, va producir utilidad o no y en qué nivel de actividad comienza esa 
utilidad. Para determinarlo se puede utilizar el análisis de punto de equilibrio. 
Este es un análisis eminentemente contable. El presente trabajo de investigación 
realiza un análisis sobre el Punto de Equilibrio Operativo de la empresa molinera 
Chontope S.R.L. Donde se planteó una hipótesis favorable en función de la 
herramienta de análisis, logrando de esta manera determinar dicho instrumento 
financiero.  
Palabras clave: 





Every manager needs to know in advance whether a new product or a new 
company will produce profit or not and at what level of activity that utility starts. 
To determine this, you can use the break-even analysis. This is an eminently 
accounting analysis. The present work of investigation carries out an analysis on 
the Point of Operative Balance of the milling company Chontope S.R.L. Where a 
favorable hypothesis was proposed based on the analysis tool, thus determining 
the financial instrument. 
Keywords: 




1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Actualmente a diario se establecen diversas empresas que ofrecen servicios o 
productos en general para lograr un beneficio, el mismo que debe ser lo 
suficiente para cubrir un excedente en la totalidad de sus costos.  Según Bravo 
(2005), para cumplir cabalmente lo anterior manteniendo un nivel elevado y una 
proporción entre las ventas y costos, los gerentes o personas encargadas de las 
empresas debe tomar decisiones respecto a los costos y precios (costos 
variables, costos fijos y precios de venta) que se generan en la producción del 
servicio o producto.  Definiendo bien los niveles de costos e ingresos se logrará 
el éxito deseado tanto a corto y largo plazo.  Asimismo, para lograr el éxito que 
se proyecto es necesario determinar el punto de equilibrio el mismo que resulta 
del análisis de la relación costo-volumen-utilidad. 
Al respecto, debemos mencionar que en el sector industrial del arroz han 
atravesado por una serie de situaciones que le han obligado a replantear sus 
estrategias empresariales para lograr los retos en su entorno. 
Esta situación es una oportunidad para invertir en la adquisición de nuevas 
tecnologías mejorando la productividad industrial, la calidad del producto, 
aprovechando los avances de la tecnología y respondiendo a las expectativas 
de un mercado exigente altamente competitivo; mejorar la atención al cliente, 
brindar un buen servicio utilizando las herramientas de gestión logrando de esta 
manera reducir costos para obtener una mayor rentabilidad.  
Miranda (2010) sostiene que en norte país la mayoría de agricultores se dedican 
a la producción del arroz, donde los molinos se dedican a ofrecer servicios de 
procesos productivos y de distribución, es por tal motivo que se necesitan 
análisis integrales para mejorar su eficiencia y competitividad. 
El presente proyecto realizará un diagnóstico al proceso productivo para 
determinar el nivel producción de equilibrio en la Empresa Molinera de Arroz 





Para Evans y Lindsay (2008) Errores en el cálculo del punto de equilibrio, u 
operar en una actividad con elevado punto de equilibrio, escasos márgenes de 
contribución marginal o la existencia de elevados costos fijos llevará a la 
empresa a tener que realizar elevados montos de transacciones para llegar al 
punto muerto y a partir de allí obtener beneficios. Si las cuotas de mercado a las 
cuales puede acceder dificultan o hacen difícil llegar al punto muerto con 
comodidad, la empresa tendrá una mayor inclinación o tendencia a generar 
pérdidas que ganancias. 
De acuerdo a lo manifestado por Granados (2015) en la empresa de calzado 
Inversiones Alfaga de la ciudad de México DF se observó que la empresa, pese 
a tener varios años en el mercado, desconocía la importancia de tener 
identificados plenamente sus costos fijos y variables y el grado de participación 
de estos en la producción de zapatos, y, consiguientemente hacer el cálculo de 
su punto de equilibrio en ventas. Este desconocimiento les representa un 
obstáculo para lograr mejoras en su administración, como por ejemplo, le dificulta 
determinar su umbral de rentabilidad. Es decir, se desconocía que se podía 
restructurar su planificación financiera a través de esta técnica, obtener mejores 
financiamientos y acceder a mejores condiciones para competir en el medio de 
las ventas al Estado. 
 
Ámbito Nacional 
La empresa Servimarket Dispaka, a fin de que pueda desarrollarse más y 
contribuya a su crecimiento. Servimarket Dispaka, es una empresa que se dedica 
a la comercialización al por mayor de productos de confitería ubicada en la 
provincia de San Pedro la Libertad. 
 Inició sus actividades en el año de 1999, su propietaria es la Sra. Hulda Ochoa 
Romero, teniendo 15 años en el mercado en el año 2014, cuenta con apenas 6 
trabajadores y sus ingresos anuales oscilan entre los $450.000 a $500.000 
aproximadamente, 8 lo que la ubica como una microempresa, lo que deja en 
evidencia que el desarrollo de la organización no se ha dado de la mejor forma, 
generados por una administración poco efectiva, ayudados de los procesos 
ineficientes que se han implementado en la empresa. 
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Es evidente, que la organización necesita cambios en algunos ámbitos 
administrativos y aplicar eficientes sistemas financieros que le ayuden a crecer 
en el mercado. Es importante mencionar que al ser una empresa 
comercializadora, la forma de generar ganancias es por volumen de venta y la 
reducción de sus costos. 
 
Ámbito Local 
El molino ubicado en el valle Chancay Lambayeque Molinera Chontope S.R.L 
creado el 14 de julio del año 2011 actualmente cuenta con una selectora para 
brindar servicios a sus clientes de procesos de arroz y subproductos, quinua, 
chía y otros cereales la cual se adquirió para poder brindar un mejor servicio 
sacando un producto  competitivo en el mercado. La empresa financio un 
préstamo a largo plazo a una entidad financiera, para poder adquirir el activo fijo 
el cual fue importado desde Corea determinando el punto de equilibrio  en 
relación a producción, costos fijos y costos variables, el cual será como punto de 
partida para la gestión de una mejora en la rentabilidad. 
 
La Molinera en estudio también está dedicada al proceso de sub productos así 
como otras molineras que brindan el mismo servicio, es por eso que la 
comercialización es otro factor principal para obtener ingresos mejorando la 
rentabilidad permitiendo aprovechar al máximo las oportunidades y fortalezas, y 
reducir las amenazas y debilidades.  (Fuente propia, 2016) 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Es necesario dar a conocer que el sistema de Punto de Equilibrio, apareció en el 
año 1930 como una metodología que respondía a las necesidades del mercado 
de ese tiempo, por medio del cual se afirma que los costos fijos son directamente 
proporcionales a la capacidad instalada en un periodo determinado. La 
revolución industrial dio origen al sector societario, el mismo que está formado 
de un conjunto de organizaciones que realizan varias acciones para desarrollar 
una actividad económica, para lo cual es necesario realizar inversiones en 
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diferentes equipos o maquinarias que hagan posible el funcionamiento de la 
organización. 
 
En la época referida los tipos de costos que las empresas conocían y manejaban 
eran el material que se usaba para la elaboración del producto y la mano de obra 
que intervenía en forma directa en la fabricación de las unidades que 
posteriormente se destinarían a la venta. Estos, eran los únicos costos que una 
empresa tomaba en cuenta al momento de establecer el precio del producto para 
su venta. Con el pasar del tiempo, las organizaciones o empresas empezaron a 
evolucionar y las inversiones en ellas también, de lo cual surge el concepto de 
los costos indirectos de fabricación, dado que era necesario el desarrollo de otras 
actividades adicionales a la producción para el funcionamiento de la 
organización. El método de costeo anterior al variable, que más se usaba era el 
absorbente o también conocido como integral. Pero, al presentarse diferentes 
necesidades en el mercado con el aumento de la complejidad de las empresas 
y para la preparación de los informes financieros que tienen como finalidad 
facilitar la información del estado de la organización apareció el nuevo método 
de costes variables 
Hurel Franco y Salasar Cantuñi, (2015) en su propuesta titulada "La utilización 
de un sistema de costes variables como montaje mecánico para garantizar el 
coste de comprensión en la asociación de servimarket dispaka" cuyo objetivo es 
permitir que el jefe prohibitivo de la asociación Estrategia de costos variables 
Conocen y descomponen la conducta de usos en relación con el volumen de 
dinero relacionado con la creación y la contabilidad operativa autoridad esencial 
sin un momento de vacilación adquisición de los resultados que es una opción 
OK como este procedimiento. Asociación recoge su punto de ruptura operacional 
mediante la acumulación de sus costos de fluidos agregados y percibir su unidad 
de costo variable a las prácticas que se miden por los volúmenes era. 
 
Lorca y Rodríguez león, (2012) En su investigación “incremento de la rentabilidad 
en la empresa el carrete”, El objetivo es hacer metodologías y sistemas 
adaptados a los requerimientos de la asociación con un objetivo particular para 
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lograr su progreso y mejorar su gama El mercado es fabricar una clave para 
ampliar la rentabilidad de la asociación y para completar la competencia en sus 
estrategias de especialista, incluso en este mismo momento, cuyo resultado ha 
puesto de manifiesto que es un buen refinamiento ya que la asociación tiene una 
ventaja de 0.17 Contraste Con Esta estrategia utiliza los mismos flujos menos y 
la organización es Utilizado como un aspecto importante de la estimación de la 
tasa de retorno hacia el interior y el actual indicador neto. 
 
A nivel Nacional, veremos que Zelada Alva, (2013) en su investigación 
“propuesta de implementación de un sistema de costos por procesos en la cría 
intensiva de ganado porcino para mejorar la rentabilidad económica y financiera 
de la empresa granja san Luis E.I.R.L” La razón de ello es elegir las partes del 
costo bruto del material de trabajo y los gastos aberrantes de la época. Hacer 
una garantía de la condición administrativa. Quien repite el énfasis en la parte 
útil, considerando que es la premisa de la creación, subraya lo básico en el 
negocio porcino, empezando por los fabricantes hasta el punto de que el último 
efecto posterior del mercado como cerdos. Con un último objetivo particular de 
complementar los datos adquiridos con respecto a la organización de cerdos, es 
concebible pensar en el sistema de organización utilizado como un aspecto 
importante de la aplicación para reconocer sus carencias y la probabilidad de 
hacer respetivas mejoras y además mantener el nivel del local más 
fundamentado. 
 
Meza martinez,( 2012)  En su investigación “la gestión estratégica de costos en 
la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en 
lima metropolitana año2012” Cuyo objetivo es elegir el uso intensivo de una 
administración de costos clave con el impacto de la sugerencia de que los 
encuestados coinciden en que la organización de la asociación sin incertidumbre 
de diferentes recursos, por ejemplo, el manual de técnicas y capacidades, Es un 
requisito esencial para la puesta en marcha de la asociación para los distintos 
objetivos nivelados que se satisfagan el significado de goliath es la asociación 
en una asociación para lograr el propósito más elevado de avance.
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1.3 TEORIAS RELACIONADAS AL TEMA 
1.3.1 Punto de Equilibrio. 
Es considerado uno de los instrumentos de gestión de gran importancia para la 
gerencia, simple de aplicar y que nos muestra datos esenciales. Esta técnica se 
utiliza en la mayoría de las organizaciones y es de gran valor para medir el 
volumen base de equilibrio (Ventas y Producción), con un objetivo final específico 
que permite visualizar el nivel de ganancia esperada. 
 
Por otro lado, Esta técnica debe ser incorporada dentro de la contabilidad de la 
compañía, pues que permite saber a qué nivel de ventas la empresa no gana ni 
pierde (Situación de Equilibrio). 
 
Según muchos autores la terminología de “Punto de Equilibrio” puede llamarse 
de distintas formas, cómo por ejemplo:  
 Punto de ajuste económico 
 Ajuste productivo 
 
En el punto de equilibrio, la inversión inicial del negocio no es compensada, y por 
lo tanto ni se gana ni se pierde. Es la etapa inicial de la cual una expansión en 
ingresos crea beneficios y la disminución en el mismo produce perdidas (Hagen, 
2012). 
 
Uribe (2011) El punto de equilibrio es aquel panorama en el que los ingresos son 
iguales a los egresos relacionados con la transacción o fabricación de un 




Por lo tanto, según Pellegrino (2001) se concluye que el hallar el punto de 
equilibrio significa hallar dicho punto de actividad en donde las ventas son iguales 
a los costos. 
 
Varga (2008) “El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite 
determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, 
expresándose en valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud 
de las utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen 
por debajo de este punto” 
Según Parkin (2009) La determinación del Punto de Equilibrio requiere de la 
aplicación de una serie de fórmulas relativamente simples, que varían según la 
necesidad, dado que este (punto de equilibrio) puede determinarse tanto para 
unidades como para valores monetarios. 
 
Las fórmulas empleadas en la determinación del punto de equilibrio en unidades 
son las siguientes: 
 
Punto de equilibrio (P. E. Q. ) = 
Costos Fijos Totales (C. F. )
Margen de Contribución Unitario (M. C. U. )
 
 
M. C. U =              Precio de Venta Unitario (P. V)
− Costo Variable Unitario (C. V. U) 
. 
P. E. Q =  
C. F.
P. V. −C. V. U.
 
 
El costo variable unitario (C.V.U) se obtiene al dividir los costos variables totales 
entre el número de unidades producidas; sin embargo, es muy común que se 
determine con mayor facilidad el costo variable unitario antes que los costos 
variables totales (por cuestión de descomposición de la unidad en costos).
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La fórmula empleada en la determinación del punto de equilibrio en valores 
monetarios es la siguiente: 
 
 








Una de las herramientas más interesantes que presenta el punto de equilibrio es 
sin duda su análisis gráfico, dado que a partir de este puede facilitarse la 


















1.3.2 Costos y gastos fijos 
Para Samuelson (2001) Se entiende por costos de naturaleza fija aquellos que 
no varían con el volumen de producción y que son recuperables dentro de la 
operación.  
Ahcar (2013) Son aquellos costos en los que se incurren independientemente 
del volumen de producción o sea que no cambian con las variaciones de 
producción. Ejemplo:  
1.  Alquileres  
2.  Amortizaciones o depreciaciones  
3.  Seguros  
4.  Impuestos fijos (predial)  
5.  Servicios Públicos (Luz, Teléfono, Gas, etc.)  
6.  Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, 
etc.  
7.  Gastos de administración 
 
1.3.3 Costos y gastos variables 
Samuelson (2001) Se entiende por costos de naturaleza variable aquellos que al 
igual que los costos fijos se encuentran incorporados en el producto final, pero 
que a diferencia de los fijos la magnitud de los costos variables si depende 
directamente del volumen de producción. 
Ahcar (2013) Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo 
al nivel de producción o actividad de la empresa.  Una producción mayor 
significara un total mayor de costos variables. Por ejemplo:  
1.  Mano de obra directa  
2.  Materias Primas directas.  
3.  Materiales e Insumos directos.  
4.  Impuestos específicos.  




1.3.4 Análisis de equilibrio. 
El análisis de equilibrio es una técnica de uso muy generalizado en la planeación 
de las utilidades, de las ventas y en consecuencia de la producción. 
El análisis del equilibrio sirve para: 
 Determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los 
costos relativos a estas. 
 Evaluar la rentabilidad de los diversos niveles de producción y 
ventas. 
 Planear la producción. 
 Planear las ventas. 
 Planear resultados antes y después de ISR y PTU. 
 Controlar costos. 
 Tomar decisiones. 
 
La investigación de la deducción de equilibrio contempla la conexión entre gastos 
y costos, gastos y costos variables, volumen de negocios y beneficios laborales. 
Se entiende por PUNTO DE EQUILIBRIO que el nivel de generación y los tratos 
que una organización o negocio alcanza para cuidar de los gastos y costos con 
su salario obtenido. Al final del día, este nivel de creación y oferta de la prestación 
laboral es cero, el salario es equivalente al total de los gastos y costos operativos. 
Asimismo, se considera que el punto de inversión inicial es útil para decidir el 
agente que tiene una organización en un minuto específico. (Váquiro, 2012) 
Por lo tanto, se concluye que el análisis del punto de equilibrio no forzará una 
decisión, pero le permitirá a la empresa tener otro punto de vista en cuanto a los 





1.3.5 Sensibilidad del punto de equilibrio 
Es importante diferenciar la sensibilidad del Punto de Equilibrio Operativo ante 
los aumentos en las variables de equilibrio: 
Tabla N°01 
Título: Sensibilidad del Punto de Equilibrio 
 
Aumento 
Efecto sobre el Punto de 
Equilibrio Operativo 
Costos Fijos de Operación 
Incrementa 
Costos de Operación Variables unitarios 
Incrementa 








Según Ortega, L (2008) es la capacidad de un negocio para crear beneficios, lo 
que se refleja en los rendimientos logrados. Con la investigación de la ganancia 
se mide en toda la competencia de los ejecutivos y presidente de la organización, 
ya que en ellos descansa el porte del negocio.  
 
 
1.4 FORMULACIÓN AL PROBLEMA 
¿De qué manera incide el punto de equilibrio sobre la rentabilidad de la empresa 





1.5 JUSTIFICACION DEL ESTUIDIO 
La presente investigación se considera ilustrativa a la luz del hecho de que se ha 
terminado con el objetivo de analizar la cuestión mínima propuesta, que tiene 
muchas preguntas o no ha sido tendido a algún tiempo recientemente. Es decir, 
el punto en que la encuesta de la escritura se descubre que hay sólo ayudantes 
no investigados y pensamientos inexpertamente identificados con la cuestión del 
examen, o en el caso de que deseamos explorar temas y zonas desde nuevos 
puntos de vista. (Roberto Hernandez, 2010) 
 
Esta investigación se considera descriptiva por lo que se busca especificar las 
propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es 
decir, sólo pretenden medir o recopilar información de forma independiente o 
conjunta sobre los conceptos de las variables a que se refieren, es decir, su 
objetivo no indica cómo se relacionan. (Roberto Hernandez, 2010) 
 
El presente proyecto es motivo de plantearlo debido a que la empresa se ha visto 
afectada por la falta de una aplicación de una herramienta de gestión para poder 
lograr mejor rentabilidad es por eso que se presenta el siguiente proyecto donde 
se busca encontrar la solución mediante herramientas básicas y que sirvan para 
que los resultados sean más eficientes eficaces y productivos a favor de la 
empresa. 
 
Dentro de las recomendaciones y soluciones se busca dar solución a estas 
deficiencias y cómo mejorar las deficiencias que se han encontrado en este 




De acuerdo a la realidad observada y a la evidencia empírica y científica de los 
hechos,  se puede asumir que el correcto análisis y aplicación del punto de 
equilibrio está incidiendo  significativamente sobre la rentabilidad de la empresa 
molinera Chontope S.R.L. Lambayeque 2016. 
 
1.7 OBJETIVOS  
Objetivo Principal 
Determinar el punto de equilibrio y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
molinera Chontope S.R.L. Lambayeque 2016 
 
Objetivos Secundarios 
Describir la situación actual de la rentabilidad en la empresa molinera Chontope 
mediante el análisis de estados financieros.   





2.1 DISEÑO DE INVESTIGACION. 
2.1.1 Tipo de estudio 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación y a los fines que persigue el 
análisis, la investigación es de tipo cuantitativa, puesto que se realizaran 
mediciones de cálculo matemático fundamentados en las bases teóricas, con 
alcance explicativo. Hernández, et al (2014).  
 
2.1.2 Diseño de Investigación  
De acuerdo con Hernández, et al (2014), la investigación persigue un diseño de 
investigación de tipo no experimental, puesto que no pretende modificar la 
realidad estudiada; y cuya clasificación es transversal explicativa causal puesto 
que se analizarán factores que determinan el comportamiento de la variable 
dependiente o explicada. 
 
 
2.2 VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1 Variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 






2.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO. 
Para la presente investigación se tiene unidad de análisis los estados financieros 
de la empresa de estudio. Por lo tanto, del mismo modo la población como la 
muestra, se encuentran implícitas dentro del análisis financiero.   
 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD. 
Técnicas de recolección de datos: 
Análisis de los documentos 
Este es el punto inicial que presenta la investigación, incluso en algunas 




TECNICA E INSTRUMENTO 
DE RECOLECCION 
Punto de Equilibrio 
Contabilidad 


























Análisis de Software 
Este análisis será el motor de la investigación, puesto que de allí se partirá la 
discusión de la problemática y desarrollo de la presente investigación. 
 
Ficha de Registro 
Utilizaremos una ficha de registro para recopilar los resultados obtenidos de los 
instrumentos de investigación para un mejor entendimiento. 
 
2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS. 
Hernández, Fernández & Baptista (2006) consideran cuatro métodos 
fundamentales en una investigación, sin embargo para el desarrollo del presente 
se utilizaron los siguientes métodos:  
 
Método deductivo: 
Permitió tener un conocimiento directo sobre las partes fundamentales de la 
investigación para poder obtener conclusiones de carácter particular, en función 
al seguimiento y cumplimiento de todos los pasos que implica este método. 
 
Método analítico: 
Se desarrolló un análisis técnico como científico en función de lograr la 
comprensión de la esta investigación. 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS: 
De acuerdo al reporte de Belmont, los criterios que se desarrollaron en la 
investigación son la claridad de información, la transparencia de información, la 
confidencialidad o respeto a las personas, con la que los investigadores 
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buscarán el desarrollo de los objetivos planteados, en las estrategias de 
recolección de datos y en la divulgación de los resultados.  
 
Tabla N° 02 
Título: Principios Éticos de Investigación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Principios Características del principio 
 
Claridad de información  
Se mantendrá un orden 
secuencial para el desarrollo de 
los objetivos propuestos en la 
elaboración la presente 
investigación. 
 
Transparencia de información 
La información real brindada por 
los participantes no será 
adulterada. 
 
Confidencialidad o Respeto a 
las personas 
No se brindará información 
personal para proteger las 
identidades de las personas que 









Gerente General                           S/1,500.00 
Asistente Administrativo           S/1,300.00 
Contador    S/200.00 
Operador   S/900.00 
Vendedor  S/850.00 
Alquiler Local S/2,000.00 
Pago Banco S/5,800.00 
Cajero  S/850.00 
Total Costo Fijo S/13,400.00 
 
COSTOS VARIABLES UNITARIOS 
  
M.O.D. S/0.45 
Energía (LUZ) S/0.80 
Depre. Maquina S/0.14 
Total Costo Variable (x saco) S/1.39 
 
DETALLE DE MAQUINARIA 
  
Inversión Maquina S/620,522.00 
depreciación 10 años S/62,052.20 
depreciación Mes S/5,171.02 
Depreciación día S/172.37 
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Grafico N° 01 
Título: Punto de Equilibrio empresa molinera Chontope 
 








Los resultados obtenidos mediante el análisis de punto de equilibrio basado en 
la correcta interpretación de los estados financieros de la empresa molinera 
CHONTOPE SRL. Se precisó información vitalicia para la empresa y su 
permanencia en el mercado, puesto que, conociendo a qué nivel de producción 
necesito operar para no incurrir en pérdidas, se podrá tomar medidas de 
prevención y mejorar procesos y minimizar costos innecesarios. 
 
Mediante este análisis se logró saber en qué mes la empresa llegó a su punto 
de equilibrio y que meses estuvo por debajo de él, y que meses superó su punto 
de equilibrio.  
 
Finalmente se logró determinar que la empresa en la actualidad está 
produciendo por encima de su punto de equilibrio y que presenta niveles de 
beneficios positivos, y con una tendencia a la mejora, producto de la inversión 






De acuerdo con el análisis de punto de equilibrio aplicado en la empresa molinera 
CHONTOPE SRL. y el fin que persigue el presente trabajo, se logró determinar 
el a qué nivel de producción y ventas la empresa está en equilibrio tanto en 
unidades como en soles.  
 
Esta información permitió al gerente de la empresa molinera, saber a qué nivel 
de producción debe operar para cubrir la totalidad de sus costos, y no incurrir en 
pérdidas económicas. 
 
El punto de equilibrio encontrado en el presente trabajo fue de 12072 unidades 
producidas y S/.30,180.18 soles.  
 
Esta información permitió conocer que la empresa necesita vender como mínimo 
12072 unidades (sacos de sub productos procesados) para seguir operando en 
el mercado sin problemas de liquidez y tener que enfrentarse a problemas de 






Es necesario que constantemente la empresa molinera cuente con un adecuado 
personal de maquinaria para que el molino produzca a su máximo nivel. 
 
Por otro lado, se recomienda la constante preparación, capacitación y asesoría 
del personal de planta y obrero para que alineados con un mismo objetivo de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
  
 
TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
Punto de equilibrio, y 
su incidencia en   la 




¿De qué manera 
incide el punto de 
equilibrio sobre la 







Determinar el punto de equilibrio y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa 
molinera Chontope S.R.L. Lambayeque 2016 
Objetivos específicos. 
Describir la situación actual de la rentabilidad 
en la empresa molinera Chontope mediante el 
análisis de estados financieros.   
Describir las operaciones  de  la empresa 
molinera Chontope S.R.L.  
 
Se puede asumir que el 
correcto análisis y aplicación 
del punto de equilibrio está 
incidiendo  
significativamente sobre la 
rentabilidad de la empresa 
molinera Chontope S.R.L. 
Lambayeque 2016. 
